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知 き 性 五 J李
あで つ戸「が''''~~-\j-放
る新 て士苧高」島珍
こた いzzlい、と
とに た三L。李そ
はっ こ月嘉このの
、け と、廃のも居
「加 よてこと所
題え りすとにが
甲
成
(
嘉
慶
十
九
年
)
冬
、
余
在
東
海
、
得
山
陰
倫
子
杏
林
刊
行
停
聾
正
宗
、
:
:
・
・
巻
後
有
音
鑑
題
詞
、
極
蒙
推
許
、
余
憐
不
敢
賞
、
市
詞
旨
清
新
、
i
i
愛
取
杏
林
題
詞
、
繍
刊
音
鑑
後
、
並
賛
数
語
、
以
志
欣
幸
、
と
あ
る
こ
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
『
停
聾
正
宗
』
の
刊
行
年
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
食
氏
(
併
は
)
が
、
自
著
『
侍
聾
正
宗
』
の
付
刻
前
、
少
な
く
と
も
嘉
慶
十
二
年
二
月
以
前
に
よ
関
銃
』
の
江
聞
に
流
布
す
る
一
抄
本
を
見
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ず
疑
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
『
説
音
』
序
の
「
往
歳
、
為
北
平
李
松
石
作
音
鑑
後
序
」
内
記
載
と
併
せ
考
え
て
、
嘉
慶
十
一
年
に
は
『
音
鑑
』
な
る
書
が
存
し
て
い
た
と
す
る
の
は
、
あ
な
が
ち
無
理
な
推
定
で
は
あ
る
ま
い
。
余
集
町
『
臆
説
』
序
が
撰
せ
ら
れ
た
の
は
嘉
慶
十
年
九
月
で
あ
っ
70 
た
。
そ
の
翌
年
嘉
慶
十
一
年
、
『
臆
説
』
は
修
改
の
上
、
『
音
鑑
』
と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
名
も
〔
第
六
節
注
〕
(
l
)
『
按
韻
要
刊
』
所
収
(
北
平
松
笥
閣
排
印
本
)
。
作)
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
『
李
氏
音
鐙
』
過
程
を
ま
と
め
、
む
す
び
に
か
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
の
編
述
企と
図に李
し音汝
た2韻珍
。v 学 は
に少記
は〈
造 L
Z旨て
が署員
深異
、》そ
音の
韻学
学 は
の多
初岐
学に
入わ
門た
番つ
のた
撰が
述
をこ
そ
の
撰
述
に
際
し
て
は
、
多
く
の
人
に
教
え
を
請
い
、
ま
た
同
好
の
士
に
意
見
を
徴
す
る
な
ど
し
た
が
、
益
を
受
く
る
所
多
く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
た
説
の
多
く
を
自
著
の
中
に
採
り
入
れ
た
。
一
応
の
成
書
を
見
、
そ
の
書
名
を
『
音
学
臆
説
』
と
し
た
。
長
ら
く
鐙
底
に
秘
め
て
い
た
が
、
多
く
の
手
抄
本
が
世
上
に
流
布
し
、
そ
の
結
果
、
魯
魚
の
誤
り
の
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
制
測
に
付
す
こ
と
と
し
、
稿
本
の
作
成
を
呉
振
動
に
委
嚇
し
た
。
は
じ
め
て
『
臆
説
』
の
刊
行
を
期
し
た
の
は
、
遅
く
と
も
嘉
慶
九
年
初
春
以
前
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
石
文
熔
・
余
集
の
各
氏
に
序
を
属
す
る
こ
と
を
求
的
、
彼
等
は
そ
れ
に
応
じ
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
書
物
と
し
て
の
体
裁
を
と
と
の
え
る
た
め
大
幅
な
修
改
・
増
剛
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
と
〈
に
論
旨
町
一
貫
・
体
系
化
を
は
か
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
、
論
じ
る
内
容
そ
の
も
の
に
は
犬
き
な
変
更
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
古
書
の
引
用
が
大
幅
に
増
や
さ
れ
、
古
書
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
自
説
を
敷
併
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
方
法
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
書
名
も
『
李
氏
音
鑑
』
と
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
期
は
、
お
そ
ら
く
嘉
鹿
十
一
年
と
み
ら
れ
ぷ
「
そ
う
し
た
の
ち
、
『
音
鑑
』
と
名
を
改
め
ら
れ
た
稿
本
を
許
桂
林
に
送
付
し
、
許
は
そ
れ
に
対
し
て
後
序
を
撰
し
た
。
ま
た
、
因
子
監
祭
酒
呉
錫
棋
に
も
序
を
請
い
、
そ
の
上
で
制
測
に
付
し
た
「
当
時
著
名
な
刻
エ
で
あ
っ
た
劉
文
査
が
そ
れ
を
刻
し
、
見
返
し
封
面
に
は
「
仁
和
余
秋
室
先
生
鑑
定
L
の
字
様
を
つ
け
、
賀
善
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
嘉
慶
十
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
〔
第
七
節
注
〕
(
1
)
大
興
李
子
松
石
、
少
而
穎
典
、
説
書
不
屑
屑
最
句
帖
括
之
学
、
以
其
限
努
及
雑
流
、
如
壬
活
星
ト
草
祢
堪
輿
之
術
、
廊
不
日
渉
、
以
博
其
趣
、
市
於
音
韻
之
撃
、
尤
能
窮
源
需
隠
、
(
余
集
臆
説
序
)
(
2
)
珍
不
端
固
随
、
撰
音
鐙
六
巻
、
的
欧
陽
文
公
晶
童
子
問
、
設
為
問
答
、
期
於
約
義
肢
理
、
浅
吉
殺
蒙
、
庶
後
退
有
所
遁
循
、
或
亦
求
者
之
捷
径
也
、
(
昔
鑑
巻
一
冒
頭
}
(
3
)
印
如
同
母
十
一
制
、
亦
由
数
年
同
人
切
磁
而
成
、
非
珍
一
入
所
能
為
耳
、
壬
寅
之
秋
、
・
・
受
業
於
彼
氏
怒
川
楢
仲
子
夫
子
、
論
文
之
暇
、
穿
及
昔
胡
刷
、
登)
受
益
極
歩
、
母
中
麻
韻
、
即
夫
子
所
増
也
、
・
・
近
年
得
切
援
者
、
許
氏
石
華
、
許
氏
月
南
、
徐
氏
首
相
船
、
徐
氏
香
培
、
呉
氏
容
如
、
洪
氏
静
節
、
是
皆
通
韻
撃
者
也
、
:
・
・
・
至
同
母
十
一
叩
樹
、
香
堵
月
南
各
培
二
、
務
船
一
、
除
五
韻
則
珍
所
補
耳
、
(
音
鑑
巻
五
第
三
十
三
間
)
汝
珍
が
意
見
を
徴
し
た
人
的
多
く
は
、
参
訂
者
と
し
て
名
を
列
ね
て
い
る
。
第
三
節
図
I
・
図
H
参
照
。
(
4
)
斯
稿
久
置
笥
盤
、
縁
同
志
毎
借
倒
抄
、
誠
恐
魯
魚
家
宮
、
胎
誤
将
来
、
姑
付
制
閥
、
以
侠
博
彦
指
正
云
、
(
音
鑑
凡
例
末
円
嘉
鹿
十
五
年
李
汝
珍
自
識
)
(
5
)
鴨
蔚
世
伯
昔
学
臨
説
成
、
持
付
制
剛
氏
、
風
動
握
管
、
動
粗
知
弄
筆
、
有
事
入
木
之
術
、
固
僻
不
獲
命
、
遂
窮
成
稿
本
、
(
臆
説
巷
六
下
釈
例
末
円
呉
振
動
識
語
)
こ
の
文
は
、
『
音
鑑
』
で
は
後
序
と
さ
れ
、
嘉
鹿
十
五
年
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
が
、
『
臆
説
』
に
は
撰
せ
ら
れ
た
年
内
記
載
は
な
い
.
(
6
)
蹄
来
仲
弟
以
所
探
音
学
臆
説
進
、
:
・
今
付
制
側
、
持
以
就
正
海
内
士
、
余
柴
胤
既
成
溝
、
(
李
汝
琉
嘉
鹿
九
年
孟
春
月
音
学
臆
説
序
)
(
7
)
た
と
え
ば
、
石
文
燈
読
鹿
九
年
内
『
臆
説
』
序
は
、
次
町
如
〈
で
あ
る
。
(
先
生
)
今
来
拘
決
月
、
識
其
書
{
『
臆
説
』
}
、
按
其
言
論
風
旨
、
・
・
・
臨
別
風
序
於
余
、
不
獲
僻
而
志
其
景
慕
者
如
此
、
(
8
)
第
三
節
害
照
。
(
9
)
第
六
節
参
照
.
(
叩
)
今
所
著
音
鑑
持
出
問
世
、
連
以
見
之
、
周
之
参
訂
、
余
哨
制
其
書
、
精
而
能
詳
、
・
:
:
謹
次
為
後
序
、
以
質
海
内
之
深
於
音
者
、
(
許
桧
林
嘉
鹿
十
二
年
後
序
)
な
お
、
本
文
の
修
訂
は
書
名
を
『
昔
鑑
』
と
改
め
、
許
桂
林
等
に
送
付
し
、
彼
等
的
意
見
を
聞
い
た
の
ち
に
も
行
な
わ
れ
た
も
町
と
考
え
ら
れ
る
。
許
以
外
的
参
訂
者
に
意
見
を
徴
す
べ
く
、
『
昔
鑑
』
稿
本
を
送
付
し
た
こ
と
北京大学蔵「音学臆説』について(花71 
は
文
献
上
明
ら
か
に
し
得
な
い
.
し
か
し
、
付
刻
に
際
し
、
許
に
参
訂
者
に
な
っ
て
ほ
し
い
旨
円
委
嘱
を
行
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
判
断
し
て
、
現
行
『
昔
鑑
』
町
参
訂
者
と
し
て
名
を
列
ね
る
他
的
人
々
に
も
、
同
様
の
処
置
を
講
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
〈
な
い
。
(
日
)
大
典
李
君
松
石
、
持
刊
其
所
著
音
鑑
、
以
問
世
、
而
来
督
序
於
余
、
(
呉
錫
臥
昔
鑑
後
序
)
。
こ
の
序
は
嘉
鹿
本
に
の
み
あ
り
、
同
治
本
で
は
削
ら
れ
て
い
る
。
(
ロ
)
呉
錫
畝
序
の
末
尾
に
「
江
寧
劉
文
杢
鏑
字
」
と
あ
る
.
こ
の
字
織
も
同
治
本
に
は
な
い
。
な
お
捌
文
査
に
つ
い
て
は
、
『
書
林
清
話
』
巻
九
・
古
今
刻
書
人
地
之
変
避
の
条
に
「
乾
嘉
時
、
如
虚
・
鈎
・
孫
・
賀
・
張
・
索
・
願
・
院
諸
家
校
刻
之
書
、
多
出
金
陵
倒
文
査
・
文
措
兄
弟
」
と
見
え
'
A
W
。
(
日
)
同
治
本
で
は
、
見
返
し
封
面
は
新
た
に
刻
し
宣
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
字
様
は
な
い
。
